Antike stadt laodikeia by Şimşek, Celal
Denizli ist eine Stadt, in deren Erde sich seit Tausenden von Jahren 
Zivilisationen ablagerten. Zuerst war da Ackerbau, dann kamen 
Handel, Kunst und Sport; Steine formten diesen Boden. Die erste Stadt 
wurde geplant und errichtet. Als Repräsentanten der Stadt Denizli 
sehen wir es als unsere Verpflichtung an, das auf unserem Territorium 
gefundene Erbe großer Zivilisationen für künftige Generationen 
zu bewahren. Aus diesem Grund wollten wir auch das antike 
Laodikeia als Weltkulturerbe in die Liste aufnehmen lassen. Wir sind 
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Dieses broschüre ist im Rahmen des „Laodikeia erwacht Projekt“, das von GEKA unterstützt ist, vorbereitet.
Vom Inhalt ist die Ausgrabungsleitung Laodikeia verantwortlich. Keine Ansichten von GEKA










32. Nymphäum des Kaisers S. Severus und 
Clubhaus der Grünen
33. Ephesus Straße
34. Süd – Agora
35. Süd-Römischen Villa













47. Süd Nymphäum (Monumental Brunnen)
48. Westen Nymphäum (Monumental 
Brunnen)
49. Nordwest Byzantinische Tor
50. Nekropole Gebiete
51. Asopos Hügel
52. Die Kirche von Laodikeia
53. Zentralkirche
54. Stadionstraße
55. Nymphäum B (Monumental Brunnen), 
Latrinengebäude, Wasserreservoir und 
Apsidial Brunnen
56. Tempel A Oststraße
57. Haus mit Kapelle und Peristylium
58. Nördliche (Heilige) Agora und 
Säulengänge
59. Der Stadium Kirche
60. Rechteckig Geformte Gebäude auf der 
Nordseite von Stadion














2. Südbad –Gymnasium Anlage
3. Wasserverteilungsendstelle 







10. Caracalla Nymphäum 
(Monumental Brunnen)
11. Syrische Straße
12. Der Tempel A
13. Rundschreiben (Rotunde) 
Byzantinische Gebäude




18. Das Gebäude C




22. Aphrodisias Tor und Süd 
Byzantinische Tor
23. West-Agora
24. Rundschreiben Gebäude in 
West Agora (Macellum)
25. Römische Brücke am Fluss 
Asopos
26. Wasserverteilungsstelle II
27. Monumental Tore 
(Propyläen)
28. Zentralagora
29. Frühen Byzantinischen 
Stadtmauern
30. Das Byzantinische Osttor 
und Turme
KURZE TOUR
LANGE TOUR
